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Perkembangan teknologi informasi terutama dibidang internet, merupakan faktor pendorong perkembangan
penjualan online. Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer diseluruh dunia,
sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang lain diseluruh dunia.
Sampai saat ini internet merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan penjualan secara online,
sehingga istilah penjualan online telah menjadi identik dengan menjalankan bisnis di internet. Metode
wawancara yang digunakan adalah dengan bertanya dan mengamati langsung pada pihak UD Jati Graha
Furniture dengan tujuan mendapatkan data yang valid yang sebagai bahan pembuatan sistem penjualan
berbasis website, dan buku sebagai referensi dalam pembuatan sistem penjualan berbasis website ini,
sedangkan pengembangan sistem yang digunakan adalah model Web Engenerring. Sistem Informasi
Penjualan Pada UD Jati Graha Furniture Jepara Berbasis Web ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP
dengan MySql sebagai database. Terbentuknya aplikasi sistem informasi berbasis web ini untuk
menghasilkan suatu sistem yang dapat membantu proses promosi produk furniture secara luas melalui
jaringan internet sehingga memudahkan pihak UD Jati Graha Furniture sebagai produsen dan juga pihak
konsumen dalam melakukan pemesanan tanpa terbatas waktu dan tempat.
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The Improvement of information technology especially Internet, is a driving factor of online sales growth.
More over the Internet is a global network that brings together computer networks around the world, allowing
the establishment of communication and interaction with each other throughout the world. Until now, the
internet is an ideal infrastructure for running online sales, so that the term online sales have become
synonymous with running a business on the Internet. The interview method used to ask and observe directly
on the UD Jati Graha Furniture in order to get valid data as materials for web-based sales system, and the
book as a reference in the manufacture of this web-based sales system and Web Engenerring is used to
development the system. Sales Information System In UD Jati Graha Furniture Jepara is created with
Web-based programming language PHP and MySQL as database. The Establishment of a web-based
information system applications is to produce a system that can help the promotion of furniture products are
widely through the Internet and so, this system facilitate the UD Jati Graha Furniture as a producer and also
the consumer in an order without limitation of time and place. 
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